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El canvi 
E l canvi d'any, naturalment, i que ja suposa un bon trasbals pel que té 
d'elaboració d'inventaris, balanços i 
proposicions. No hi cal donar més 
sobresalts. Entre la por i l'esperança, 
que no són mals motors, entrem a l'any 
nou. 
f, d'entrada, a l'hora de /'urbi et orbi, 
com en un conjur, cauran 
estrepitosament les muralles pirinenques 
i ja serem europeus. Europa per a tots. 
A ra ja no té sentit aquella idea 
separatista de Maragall: «La qüestió per 
Catalunya és europeïtzar-se, tallant més 
o menys la corda amb la morta 
(España)». La realitat però és que 
sempre hem estat europeus en allò que 
s 'ho pot ser: la cultura. A ra entrem a 
una comunitat de mercaders, que és 
diferent. 
f ja que hem entrat a casa nostra, bo 
seria fer-ne sortir els enemics. Però de 
sortida res. Otan sí (és el canvi). Llit 
rodó i fonoll per a tothom. O sigui que 
continuarem a la Nato, com a bons 
cristians. Hom creu, però, que ser-hi o 
no ser-hi ja no és qüestió. És més una 
raó simbòlica, testimonial. Les 
estructures ja hi són i les pedres 
(blanques) de David ja no encalcen 
Goliat, que s'ha jet del bloc i és més 
gran, fort i astut cada dia que passa. 
Podem dir que no, òbviament, però més 
que res com a bàlsam de conciència. Per 
tocar l'arquet, també. Però impotents en 
front de tanta croada bel.licista. Ja 
només queda /'home/franctirador. 
El canvi també ha arribat a les forces 
armades. Hem llegit en un informe de la 
Delegació de Govern que policia i 
guàrdia civil aprenen català. Això, si és 
per a estimar el poble on són, fonoll 
tendre. És una normalització que calia. f 
en aquest mateix apartat de 
normalització lingüística, pel febrer 
tindrem publicat un informe de caràcter 
local. Esperem que missenyors els Reis 
Mags, parlin, enguany, en català (no 
oblidem que són mags i políg/otes). 
Ha arribat el canvi a la Conselleria de 
Cultura. D'entrada diu que cal negociar 
amb ajuntaments i entitats locals, o 
sigui, allò que nosaltres ja dèiem ja 
mesos (amb perdó per l'avenç) . I 
d'aquesta normalització, el president de 
la Diputació de Tarragona dirà sí al 
Pacte Cultural. Això ja és una altra 
cosa. 
En el darrer graó local, res de canvis. 
Per no canviar no canviem ni el sentit 
d'un monument que hauria de ser signe 
de reconciliació. Pau VI en les primeres 
hores de l'any farà una pregària de pau, 
per a la ciutat i per al món. Podríem 
aprofitar-la i ser conseqüents amb el 
nostre ideari. 
